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Трофические язвы у людей пожилого возраста развиваются при: варикозном расширении вен нижних 
конечностей, хронической венозной недостаточности (ХВН), облитерирующем атеросклерозе сосудов нижних 
конечностей, при ишемии и диабетической ангиопатии нижних конечностей, язвах Марторелля. У пожилых 
людей при прогрессировании ХВН отмечается медленное заживление и рецидивирование язв, что вызвано 
высоким внутривенным гидростатическим давлением, развитием венозного стаза, сопутствующей сердечной 
недостаточностью. 
Результаты. В хирургическом отделении госпиталя за 2005-2010г. пролечено 518 больных с 
трофическими язвами нижних конечностей. Проведен посев на флору и чувствительность к антибиотикам, 
гистологические исследования при длительных язвах (более года). 203 пациентам с выраженной ХВН и 
обширными трофическими язвами проводилось комплексное лечение: флеботоники, иммуностимуляторы, 
поливитамины, антибактериальные препараты, лимфокомпрессия компрессионным трикотажем, возвышенное 
положение нижних конечностей. 73 пациентам с наличием малых и средних трофических язв применяли цинк-
желатиновые повязки (повязка Уна), с предварительной тщательной санацией пораженных участков кожи в 
течение 7-10 дней. В результате (через 6 месяцев) у 68 % больных наступило полное заживление язв, а у 32 % – 
частичное. В 5 случаях появились осложнения, продолжено лечение открытым способом. 
Оперативное лечение выполнено у 103 пациентов – это флебэктомия по Бэбкокку, Нарату, Фельдеру, 
Кокету. В 32 случаях флебэктомия выполнена с одновременной пересадкой кожи. Аутодермопластика 
проводилась полнослойным перфорированным лоскутом, взятым из паховой складки по разработанной 
методике – 18 наблюдений, расщеплённым лоскутом – 14 наблюдений. В 29 случаях кожные лоскуты 
прижились полностью в отделении. В 3-х случаях больные выписаны с эпителизирующими язвами. У всех 
больных через год рецидивов нет, результат у 100% положительный.  
Таким образом, у пожилых людей после устранения причины трофических язв при ХВН, язвы 
заживают. При отсутствии противопоказаний, независимо от возраста, необходимо оперативное лечение.  
 
